










































































若いミヒェルゼン (AndreasMichelsen)や野党の リー ダーのオルス-ウゼ
ソ(TheodorOIshausen)などと会合し,農民層にも支援されて,11月1日
に,『シュレスヴィッヒ･ホルシュタインの憲法について.(UberdasVerfas-
sungswerk im Schleswig-Holstein)』(Kiel) という11ページの小冊子を



























































,ツづルの未発表の詩 『輔重兵に寄すO- ペッツェル流の壮麗な詩- (An































を発表する｡ その Nr.9は先述したペッツェルの風刺であり,Nr.13は 『ハ
インリッヒ･フォン･ツユトフェン (HeinrichvonZytphen)』 という｡彼
はディトマルシェソの宗教改革者であり,1524年12月に-イデの町で火刑にさ































































































































































































































この 『中世の像』は 『旅の絵』に含まれている 『北海』第1集12番の 『平和』
のパロディかもしれない｡『平和』では,郁子の葉を手にして心静かに町を道
連する人々が,互いになどやかに会さつしあいi｢イエス･キリス トに栄えあ



























































































































































































































































































































































































































































Hebbels.DieZeithataberauch den jungen Hebbelnichter】aub
seelenruhignur"individuelerMensch" zubleibenundsichnur
diepers6nlichenSorgenzubeschranken.Hebbelhatdamalsunt
dem EinfluBder politischen Zust畠nde elnlgePOlitischeGedich
geschriebenundver6ffentlicht.








































































eingro13erStrom vom Bergherunter.DerStrom istdieFreiheit.
SichgegendiesenStrom zustemmenistunerlaubt,jaunm6glich.
Wenn "du",derFtirst,dich entgegenseinem Laufstemmst,so
gehtdeinAcker,samtderFrucht,drauf.AIszweitesver6ffentli-
chteHebbe】eine gro13eRomanze HDie Schlachtbe主Hemmlng-
stedt".SieerschieninderNummer12und13im M畠rz1833.Sie



























Hebbelhatalso "denFeind,derihn bedrohte,in Kopenhagen"
gesucht.ZornundEmpbrunggegendenpo]itischenMiL3standHolsteins
beherrschtenauchunsernJungenDichter."MitderlatentenAufsas-
sigkeitgegendenpolitischenAbsolutismusmuL3tesichzwangslaufig
inHolsteinundSch】eswlgeinnationalesRessentimentverbinden,‥.
HebbelselbstwarYondiesenRessentimentganzoffensichtlichweit
entfernt.り(Stolte)Abermach Durchsichtderpolitischen Gedichte
desjungen HebbelmuL3manzuderAnsichtkommen,daL3Hebbel
vonRessentiment,javonpolitischem ZornundEmp6rungzumindest
nichtweitentferntwar.
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